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　『聯斎志異』は、明・清時代の六大小説の一つで、作品の中の物語は、老若男女を問わず知
らない人はいないと言われている。そして、時代を超えて、今も尚入々の愛読書となってい
る。作者蒲松齢が生涯をかけて完成したもので、精魂込めて書き上げた最高の作と言える。
　作品は約五百の短編から成り、怪奇な物語を通して、自分が慢に相入れられなかった瓠
憤」を訴えると同時に、社会の腐敗や差別を厳しく批判している。主人公の多くは狐・魔物・
仙人・妖怪などであるが、実社会に存在する入物や事柄をも取り上げ、幻想的な物語の展開
を通して、虐げられた入々の社会の悪事に対する抵抗を賞賛している。その代表作とも言え
るのが「田七郎」である。
　田七郎という人物は貧しい猟師であるが、質実闘健な性格で、金銭に対しては潔癖無欲で
ある。交友においては恩義を重んじ、いざという時には命をも惜しまない義侠の士である。
作者は作品の中でこのような入物を理想像として描きあげている。
　拙文は、この作品に登場する入物のうち、田七郎・武承休・田七郎の母親、この三人に対
し論評を試みた。
　諸先生方のご教示を頂ければ幸いである。
　　在中国，提起《卿斎志昇》，可潤家愉戸暁，妃儒皆知。特別是其中的仇秀篇章，更是絵裂人
Il。《田七鄭》就是其中的一篇。本文想対主人公田七郎和武承休、田母三冷人物形象作一些分
析e
　　《四】斎志界〉的作者蒲松齢，字留仙，号剣臣，別号柳泉居士，山奈瀦川鼠（今涌川丁｝丁漁川区）
蒲家庄人，生干明崇禎｝一三年（1640），卒f’清康煕五十四年（1715），享年しト六歩。
　　蒲松齢的吋代正是一・介社会大劫乱的吋代。他出生干“郭香”家庭，但祖ヒ科名不観。他
父素由予科挙上不得意，已被迫奔儒祭商。到他送…代．家境已衰落；婚后分家，生活更凶困苦。
蒲松齢也同当財昨多減お人…祥，杁小就熱衷f功名，十九歩肘接逢考取黒、府、道ほ介第一，
但此盾却屡試不第。三十一多肘，他迫y：家貧，庖聴倣這人家的幕寅，…年盾即辞駅鴎家。此后
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他主要以没帳教お）9生，喜到七十歩討オ“撤帳リヨ来”。在速四一卜年翻，他除了教舶以外，述不
断去磁拭，但屡拭屡致，蔵到七十二歩吋オ援例出貢，四年后就均世長辞r。
　　《柳滞志昇》是蒲松齢用峯生精力完成酌雛著，凝聚着他一一生的心勲。在那些奇界故審的盟
函，寄托着他満腔的“孤憤”之情。《卿斎志昇》不伐是中国文学的塊宝，也是匿界文学的明珠。
蒲松齢不擁是中国文学史上的巨人。《聯斎志界》不伐受到中国人民的喜愛，房久不衰，開且早
已後到了外国。据統汁．胆：界ヒ已有十三紳沼書六十…奉1】版本。根皐以前，i・｛本的学者就把遠一
名著痒成了凹文，介多召蛤日本人民。
　　在《願1斎志昇》約五百篇作品中，除了大騒的描窩“神仙狐鬼精魅故事”的奇幻表意之作
以外，込有相当一部分矧実之作，描写奇人奇事，属干人物佳奇。魯迅在《中1驚小悦愛略》中坪
槍《聯斎志昇》：“……，不外t己神仙狐鬼精魅故事，然描罵委曲，叙事井然，用倍奇法，而以志
怪，変幻之状，如在閉前；又或易凋改弦，別叙晦人昇行，出干幻域，頓入人崎；……。”迭里澆
的“別叙綺人鋒事”，指的当是人物倍奇速…部分作晶。速炎作品量然写的是現宴生活中的人物
馬事情，但不是入佃常児的人馬事，而是界乎尋常的奇人奇事。《田七郎》就是逮癸作品申的｛允
秀篇章。
　　掲露批判富府的黒暗和地方豪紳的罪悪，是《聯需志界》的重要内容之一。清王朝統治板
酋評酷，富多申相互勾皓，欺圧百姓。各地豪多申勾拮官府，依財伎勢，横行多量，光悪不作。《田七
郎》中的某御史弟，就是其中的一冷。同吋，作者也塑造了一系列反抗者的形象，熱清地歌頒了
他幻反抗圧迫的斗争精神。本篇中的田七郎就是迭炎人物中的一杢。
　　闘七郎是一介姓子社会底選的貧苦猫戸。他上有老母，下有妻几。然而，作者却熱婿地螢美
速全貧苦的猪夫，螢美他表里如一、朴顔重文、嫉悪如仇、舎命鋤錦己披仇雪恨的仇秀品廣和
侠文代概，殉我佃塑造了一介有恩必扱、侠肝文胆的貧苦芳劫者的光輝形象。
　　田七郎力扱知己武承休的救命之恩，手刀了迫害武的仇人某御史弟和食官，最盾自己也霞刎
而死。遽一文挙，逃逸超越了一般的ら服恩重文”的萢圏，上升到了“力民除害”的高度。迭充
分表込了蒲松齢対社会邪悪勢力的深悪痛絶。他在“昇史氏Eヨ”中螢吸悦：“萄有其人，可以朴
天隅之漏；猷道荘荘，恨七郎少也。悲夫！”逮就清楚地道出了他創作添篇的初衷。蒲松齢是多
広希望多出現几位像田七郎逮祥的侠文之士，斬尽ゑ絶天下的豪紳和食官！
　　作者在情葡的展罫和場面的描写中塑造了細七師迭奈人物形象。小悦先笏武承休夢中得神
人腐悟，立亥怯敬渇田家。杁武承休眼中篤田七齢，“塞臼蜂腰”，霧出七郎的勇武机智和健壮的
体醜。“着風給，衣宅牧鼻，多白朴綴”，則杁衣着上褒現出七部是一介貧苦的猫戸。“換手干額
爾痢研至”，欝幽了七郎豪爽有礼的姓格。“破屋数橡，木岐支壁”，室内“光机欄可坐”，逃一歩
写出七郎家的労困状沙己。
　　武承休勾し部一交淡，友現む郎“警祠朴贋”，穂隔“大脱之”，当即以報相贈，L一郎却固辞
不受。在武承休再三〒耳四地要他牧下討，遭到r田母約些坊括責，武承休只妊蓋塊地退A“来。
在逮一矛盾神突中，展現出三全人物性格的某一方面。七郎拒絶武承休的贈銀，充分表現出他
“貧師不賂”的高資品廣，同吋也是一介讐格遵守母洲的孝子。迭是小説的第一部分。
　　第二部分，洋細場田七郎均述武承休的績㌶次欠［LI猪虎的違程。第一一次“入山慌日，死所謄
荻”．又隅妻病，“守視菊湯”　ffli中断、妻病故，鴻葬♪耗尽汁受報萌。葬后夏人lh、述鯵『『1い鶉
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愈加迫LJj，握“迄元所得”。武承休得知此事盾，多方幼悦，不要這急，切紛し郎来家一叙，但し
郎因欠債而不安，不爵前来。武承休泉胎1し郎家，傘走r敗杯的虎皮，想以此安慰七郎。し郎覚
得迭几張旧虎皮不足以懲述所欠，干是又第三次人Lh。鋒這几夜的努力，柊干猫到一・只老虎，痩
将整虎送給∫武承休，迭オ『却了一粧心事。武承休則強留七郎在家住了三天。此盾七郎常送
一・ 些免肉、鹿肉給武承休，可是召喚他来却不再来r。有…天武承休又去田家伐し部，逓逢ヒ部
狩猫未9ヨ。田母又指責他，他慨塊地寓汗田家。
　　迭一一段情葡，朋字不多，全用白嶽手法，展農写来，歩歩深入，充分表現串七齢“一銭不密
受”的仇秀品贋和堅強的意志。文中有隣介鋤筆値得一一提，一是在祝賀し郎猫得老虎的宴会i：，
森箕客“免七郎朴F罐”，鄙夷不屑勾之悟，杁力武承休惜交了朋友，而武承休却対他格外豪熱，牲
子対其他箕客。用対比手法，炎出了七郎在武承休心痙1中的璽要地位。男一全是し郎的兀子奉
祖母之命来武家返述凝衣、索取照衣。七郎的兀子嘗次出場，勾多吉尾部分武承休帯領他去看望
七郎的攻墓作了伏筆，互勾照盧，“死落杢疏忽之笠”。送述新衣，舅出∫ε｝ll母絶不軽取他人一一曾
一 銭、貧而守志的高貴品贋，索取i日衣又突出了田家生活的貧姻和田五ひ勤倹持家的美徳。
　　小悦的第三部分，杁七郎殴死人命人獄起，到ゑ死づ奴林几止。故寮笈生的吋呵，是在前一
部分的半年盾。速一部分文字較長，情葡歩歩推遊，故事向瓠深笈展。七郎的形象也随蒋情輩的
笈展蒲愈来愈車溝、鮮明。文筆傍用精蛛的白描手法。杁佳人口中矯出“七郎力争猫豹，殴死
人命，被捉將蜜盟去”．一等帯違，省都多少箋墨。“武大椋，馳視之’㌔　一介“掠”字，点出事情
笈生得如此突然，一介“弓也”字，罵出了武承休焦急的心情魂対七郎的深↑1彗厚薩。田七郎墨身在
電獄，但晃到武承休后却昇常冷静。対武承休只提出救済老母的情求，劉元他言。“此盾煩憶正老
母”一・語，催人泪下，“感泣鬼神”。作者又姶七郎速介孝子叉士的形象徐一ヒ了一一箋滅滅的色彩。
　　在武承休“重金賂邑宰”、“酉金賂仇主”的多方菅救下，一介月盾，七郎寛然出獄了。磁獄
后，七郎在老母的洲尋下，対待武承休的恣度声生了“贋”的変化：先是対武承休的救命之愚不
吉謝，以后是常常一逢几天住在武家；武承休贈他奈西，他都牧ド，“亦不吉撮”．
　　七郎的翻刀突然駄硝中自劫跳出一・箏的描冨，真乃神来之宅，峡来心椋肉跳，如翻其声，如
児其物。速…描写使情贅向鍬深推3左了…一大歩，対塑造七郎的形象起了重要作用。ヒ部巳預感
到了一場大唯即将来縮。他早已竃生死干度外，決心以死来扱答武承休的救命之恩。唯一一τヒ他
放心不下的傍是高堂老F3，撮心將来充人奉葬，因此記ヨ陶不象，鰻襲不能入睡。弼武承休却没有
想得那広逸。地贔然擾受了し蹄“素君子、逸小人”的幼告，可是井不相信事情会那広評重。杁
二人不岡的恣度中，我flj看到了ヒ節的透見卓源，而武承休則逸逃不及。岡吋，宝刀約幽現，也
酋暦文し郎兼林兀、株御史弟和艮令埋ド了伏箋。
　　故事継躾向鰍深友展。七部的話麓稔r，大禍降縣在武承体的法蓬leし部在所r武承休的
訴悦后，“顔色惨変，多冬元一悟，即径去”。迭使人恨費解。作者在迭麗給我伯留ドr　一介“慧念”。
　　林兀被余一事杁でト人口中道1｛1，“出篭縫跳”。用暗箋側嬉，省却性多箋墨，然撲者巳鋒猜到
速定是む郎所勾。し鄭対武承休“葵元…i語”，却在階地壁尋机余死林几，馳戸荒野。他）9武承
休奈r林几，却又不想迩累武承休。迭充分翻示出七郎的机智和果断。
　　此后小説洋刎描罵御史弟賄賂艮令，互相勾多吉，加深対戯承休的迫霧。武承体在板端危唯中
急予伐t」郎商騒吋，七郎却始整不露面，醐目．家拐也」二r鎖，全家不卿去向。武承休対此迷惑不
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解，漢者也迷惑不解。作者故意不明毎七郎在倣些什盗，又給我偵没置了“愚念”，比我伺非卒
旗不可。直到旗完全篇以后オ輿相大白。迭樽写不仮葡省宅墨，更璽要的是突出了七郎的大智
大勇和以死振知己的決心。
　　小悦的最盾部分，杁“一臼，某弟方在内癖，均宰美説”起，把故事情管推到了最高鋒。在
迭一部分，洋緬生劫地描霧田七郎ゑ死御史弟秘具令，以及最盾自鋼而死的壮烈易磯，充溝了悲
壮的気氣，是全篇的最高潮，最屑完成了対田七郎迭杢形象的塑造。
　　宗御史弟用的是明筆実窩，正面宜叙，罵得涼心劫醜。先断其一腕，“又一刀，始決其首”，級
罵七郎的敏捷勇武。迭介伎勢依財横行多里的豪紳，葵干唯逃“天國”的悪鴇，作了刀下之鬼。
族至此，旗者莫不拍手称快。在森役吏的圃困下，七郎自料維以脱身，乃自刎而死。“縫跡血泊
中，手猛握刀”，死得何等悲壮！待婁令出来窃視吋，1コ首又忽地妖起，手起刀落，歓下了速全食
官的共傾！作者在送里這用了神奇的浪漫主文手法，表込了他対天下食嘗的死比痛根和対文±田
七郎的元限崇敬。田七郎倒下去了，但是他的光輝形象却永逸留在撲者的心中。纒明掩懐盃此
坪沿悦：‘‘孝子文士，凛然如生。”
　　下迫再辻我伯来春看武承休送介人物形象。武承休墨然不是本篇的主人公，但却是貫穿全
篇的重要人物。他杁升篇出坊，堂到結尾八十多歩財力止。
　　武承休傾心結源田七郎，井不是出予私心想利用対方，而是力了尋我患唯与共的真朋友。有
的坪槍家涜，武承休千方百汁用金銭牧莱田七郎替他倣打手，迭実在是冤柾了武承休，脊達作看
的初裏，箔者対迭神看法不敢筍同。埜中的神入只是告堺武承休，田七郎可共患唯，井未漠武承
休将来必遭大唯。武承休去“敬渇”猫戸田七郎，一交淡就笈現他“搭満朴置’，馬他平聚交盆
的“知名士”大不相同，因而“大悦之”。武承休減心向七郎贈銀却遭到照母的μ房指責，遂蓬
対他的涙会。他贔然不解其意，但不悩怒，更不分辮。在得知田母的高槍后，他“深感母賢”，“益
頷慕七郎”。森真客郷祝“朴随”的七郎，他却待七部愈加豪熱，“殊昇渚客”。武承休第二次遭
到韻母的措責后，井不介意，反蒲“敬礼之，漸而退”。七郎“諭争猫豹，殴死人命”，武承休蜴
尽全力曹救七郎出獄。七郎遵照母洲対武承休不吉謝，武家的人都怪七郎少礼，武承休却“喜其
減第，益厚遇之”。在武家逢遭大禍吋，七郎“葵死一落”，此盾寛不露面，武承休量然疑惑不解，
但井不怨根七郎元文。由此可児，武承休結沢七郎是出自一片減心，把七郎当成知己e
　　但是我伺也能看到，在武承休迭企人物身上也存在一些弱点。他是杢大家貴公子，“喜交游，
所萄皆知名士”。他首次冤七齢，便貿然贈銀，量出予減心樽助，｛乃可看出逮位貴公子的軽率，速
理所当然地引起田母的警覚，遭到μ栃的斥責。七郎的小几子，奉了組母之命来武家索取七齢的
照衣財，武承休却笑着脱：“リヨ悟老姥，故衣已折作履村梨”量是一一句笑活，却表現出了迭位貴
公子的心恣。他絶対体会不到貧苦人家生活的ヌ艮辛，理解不了田母的想法菊感情。正是由干他
冠着迭紳富余、豪隼的野這生活，整日光枕元慮，因此就鋏乏脆患意枳。
　　し部的偲刀農劫杁鞘中跳出，立刻引起七郎的警楊。迭墨然有些神奇，但七郎対武承休“衆
君子、逃小人”的忠告，却是至理名雷。七郎｛尤心仲沖，不能人睡，武承休却相信天命，幼ヒ郎
不必担挽，“実祥数耳，何慌之深？”七郎対武承休悦：“我渚光恐怖，徒以有老母在。”可児七郎
巳祭作好了以死相蝦的准斎。但是他傍然不理鯉七郎的心情，不相信実維会来得那広快，“何遂
釜此！”逮萄具有逸見藁i只的七郎形成了鮮明的対照。他熊芸上接受了七齢的忠告，第二犬隷來
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取了錯俣的行劫，把“最拗拙”、常惹他生気的イト人李瞳赴出家肖，而把倍受他究幸的林几岱然
留在身辺，遠就留下了爽唯的禍根。
　　“人元逸慮，必有近挑”。実唯果然降劉了武承休的垂上，速吋他オ相信し郎悦的活是対的。
由干他豪死思想上的准各，因此当実唯突然来i【舗寸，就霊得非常慌乱，手足元措。他先是所倍了
叔父的幼告，将林jLew送公堂，企圏駄富府那里付介公道，迭脱明他対密府迩抱有幻想，込没有
料到御史弟会馬県富相互勾結。結果是這得其反，受到更大的汚辱。此盾林几侯着御史家的勢
力，愈加騨光忌悌．武承休“葱塞欲死”，却一簿莫展。他甚至不願自己的身分，飽到御史家的
大口口去破口大闘。他在公堂上声噺力端，据理以争，“裂蹴欲上，群役禁埣之”。叔父死干杖下，
他‘‘号且蜀”，而那位果太苓却只当耳労風。他拾團叔父的戸首，“哀憤光噺勾膏”。
　　随着故事的逃展，作者通這武承休的一系列行劫、税活和心理活劫的描罵，塑造了速介人物
形象，在矛肩沖突中展示他的性格。武承休迭ノ↑’形象，対塑造主人公田七郎也起着重要的村托作
用；写武承休也是力了更好地突出照七郎迭全人物的性格特征。
　　照七郎的母素在小溢中蚤然是冷次要角亀，但却是一冷不可少的人物。没有地，達篇小説便
元法写成。作者用精彩的人物旙言殉我伯塑造了一位文士母素的形象。在小悦中，田母伐出笏
三次。毎次墨然只悦几句活，却能魑使僕者如向其声，如晃其人。閏母首次出場，再房指責武承
休：“老身止此JL，不欲令事貴客！”威戸凌房，錫示出逮位老母的剛強性格和対富家子弟的高度
警楊。洲尋几子拒絶接受武承休的贈搬：“受人知者分人慌，受人恩者急人唯。富人扱人以財，貧
人扱人以文。”真可溜字字榔地作駒，句句笈人深思，是寓意扱力深刻的警句，可掌来当格密猿。
但明伶蟹吸道：“弥鎗天地，包夢祭吏之盲。”在《聯蕎志昇》中我伯随吋可以蕎到這祥的藩言。
迭是作者対一些事物本漬的高度概括，其中藍藏着他対社会人生的恣度和主張，凝聚着他的愛馬
憎。官不仮能掲示出人物的性格特征，而且能腐迫人伺的智慧，笈人深省。
　　文学是沼言的乞木。《聯斎志昇》是用文言写成的。宣的酒壼，房来力寺家学春交口螢蛍。
蒲松齢是透用文書的沼書大師，他魅承了中圏文吉文筒浩精鯨、生幼含蓄的仇良僑統，又大胆地
汲取了生劫活波的既陶濡吝，形成一神典雅工雨、溝新活波的芝木旙密。《聯斎志界》的人物語
吝尤均精妙絶伶。蒲松林善干用人物自己的語蓋来霊示出人物的性格特征，不槍是対活迩是独
白，都具有鮮明的介性，“是能使渡者由悦活看出人来的”（魯迅《花逸文学’看お瑛把》）。通這
上迄田母的几句活，我イ1］可以清楚地看到迭一特点。
　　田母第二次出場又是指責武承休，只悦了爾句：“再勿引致吾JL，大不杯好意！”前…句是警
告武承休今后不要再来釧纏姫的JL子，后…句指出武承休一一一￥il来戎地几子是存心不農。口沼“大
不杯好意”杁田母闘中説出，表現出田母対武承休価抱有杯疑禰警暢的心恋。蒲松林最長干在
人物的対活中熔人清新明快、生劫活波的艮周口沼、裡語、諺語和方言土悟，用来突出人物的
性格，表現悦活人当吋的心理活劫禰情緒神恣。
　　田母第三次出場，是対出獄屑的几子ヒ郎悦的几句t舌。祭這事実的証明，田母改変了対武承
休的看法。始教尋几子絶不能忘1己武承休的救命之恩，一定要薮答，但同吋又告添此子，児了武
承休后不要口訣上表示感謝，“小恩可謝，大恩不可謝”。大恩大徳不是伐用口扶道謝就能扱答得
了的。迭又是一一句笈人深省的警句，吋賢対此螢双不巳。
　　本文対《聯畜志昇》名篇《田七郎》中的旺介人物形象作了…些粗浅的分析。由干箋者対
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《聯斎志鼻》学刃不鰺，理解不深，錯俣和不妥之処一定恨多，濤各饒先生批坪鮨正。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2000．10．13受理）
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